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Forthcoming Events
31 May–2 June 1999 2–5 September 1999
XIIIth Annual Meeting of the European Society for2nd International Symposium on Angioaccess for
Haemodialysis Vascular Surgery
Tours, Val de Loire, France Copenhagen, Denmark
Enquiries: CR2 conseil, 60 rue du Dessous des Berges, 75013 Enquiries: Giorgio M. Biasi, MD, FACS, Secretary General
Paris, France. Tel. ++ 33 (0)1 53 79 05 05, Fax. ++ 33 (0)1 ESVS, Department of Vascular Surgery, Bassini Teaching
53 79 26 88. E-mail: caro@cr2conseil.com Hospital, University of Milan, Via Massimo Gorki 50, 20092
Cinisello Balsamo, Milan, Italy. Tel: +39 2 612 88 65,
Fax: +39 2 612 8860. E-mail to The Secretary General
(chivabas@imiucca.csi.unimi.it)
15–16 June 1999
Femorodistal Arterial Reconstruction
Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of 13–15 September 1999England, London, U.K.
IV Reunio´n Internacional de Cirurgia Cardiaca y
Enquiries: Sophie Mitchell. Tel.++44 (0)171 312 6693,++44 Endovascular(0)171 973 2118. E-mail: smitchel@rcseng.ac.uk
Hospital Angeles de Pedregal, Mexico, D.F.
Enquiries: Dr. Carlos Fink Serralde, Camino Sta. Teresa
# 1055 s–25 Mexico, D.F. 10700. Tel:++(525) 652 93 98, Fax:
19 June 1999 ++(525) 652 1374. E-mail: drfink13@yahoo.com
Controversial Issues in Vascular Surgery: Occlusion
of the Superficial Femoral Artery
Heidelberg, Germany 3–6 October 1999
Enquiries: Ms. A. von Nettelbladt, Office Dr. Allenberg, Chi- First International Congress on Vascular Dementia
rurg. Univ. Klinik Heidelberg, Dept. of Vascular Surgery, Im
Geneva, SwitzerlandNeuenheimer Feld 110, D-69120 Heidelberg. Tel: ++49
6221566249, Fax: ++49 6221565423. Enquiries: Professor A. Korczyn, c/o Kuoni Congress, 7 rue
de Berne, CH-1202 Geneva, Switzerland.
30 June 1999
Neglected Areas of Disease Burden: The Biomaterials 4–5 October 1999
Challenge Approaches to the Vessels in the Neck and Upper
LimbLondon, U.K.
Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons ofEnquiries: Jeanette Hawkes, The Biomaterials Partnership,
England, London, U.K.LGCC (Teddington) Ltd, Queens Road, Teddington, Middx
TW11 0LY. Tel: ++ (0) 181 943 7596, Fax: ++ (0) 181 943 Enquiries: Sophie Mitchell. Tel. ++44 (0)171 312 6693, Fax.
2767. ++44 (0)171 973 2118. E-mail: smitchel@rcseng.ac.uk
1–4 August 1999
Annual Meeting of the Vascular Society of Southern 27–28 October 1999
Africa Aortoiliac Reconstruction
Sun City, South Africa Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of
England, London, U.K.Enquiries: Congress Secretary, VASSA/International Society
for Cardiovascular Surgery, PO Box 1105, Cramerview 2060, Enquiries: Sharon Carthy. Tel. ++44 (0)171 312 6629, Fax.
++44 (0)171 973 2118. E-mail: scarthy@rcseng.ac.ukSouth Africa.
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2–6 November 1999 1–3 December 1999
4th East–West European Congress of AngiologyThird Pacific Vascular Symposium on Venous Disease
Mauni Lani Bay Hotel, Big Island, Hawaii Forum Hotel, Warsaw, Poland
Enquiries: Secretariat, Department of General and ThoracicEnquiries: 1100 Ward Avenue, Suite 1045, Honolulu, HI 96814.
Tel. ++808 524 6755, Fax: ++808 531 0123. E-mail: Surgery, Medical University of Warsaw, Banacha str. 1a,
02097 Warsaw, Poland. Tel:++4822 823 6674, Fax:++4822straubf@straub-foundation.org
822 9489.
24–26 November 1999
1–5 May 200033rd Annual General Meeting of The Vascular Sur-
19th World Meeting of the International Union ofgical Society of Great Britain and Ireland
AngiologyLeicester, U.K.
International Conference Centre, Ghent, BelgiumEnquiries: Teresa Szymanska, VSS Secretariat, Countess of
Chester Hospital, Liverpool Road, Chester CH2 1BQ, Enquiries: Semico nv, Lange Kruisstraat 12 D, B-9000 Ghent,
Belgium. Tel: ++32 9 233 86 60, Fax: ++32 9 233 85 97. E-U.K. Tel: +44 1244 365467, Fax: +44 1244 365263. E-mail:
Teresa@vssgbi.co.uk mail: angiology@semico.be
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